PENGARUH TINGKAT EKONOMI ORANG TUA TERHADAP

MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK





Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka
dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar
siswa di SMK Negeri 4 Pekanbaru berpengaruh secara signifikan.Diketahui
berdasarkan hasil penyajian dan analisis data  dengan menggunakan teknik
koefesien kontingensi diperoleh harga Phi () 0,265 lebih besar dari “r” tabel
pada taraf signifikan 5% = 0,232. Ini berarti Ha (hipotesa alternatif) diterima
dan Ho (hipotesa nihil) di tolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara
tingkat ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 4
Pekanbaru.
B. Rekomendasi
Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan
rekomendasi, adapun rekomendasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Kepada pihak sekolah untuk dapat mendukung ekonomi peserta didik
khususnya bagi siswa yang kurang mampu  dengan cara memberikan
bantuan atau beasiswa dalam proses belajar mengajar di sekolah.
2. Kepada orang tua diharapkan kerja sama yang baik dengan guru dalam
memantau perkembangan serta kemampuan siswa dalam menuntut ilmu di
sekolah dan memenuhi fasilitas yang mendukung belajar anak.
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3. Bagi peserta didik diharapkan dalam melaksakan kegiatan belajar lebih
fokus dan bersungguh- sungguh, antusias, dan memiliki motivasi belajar
yang dapat tercapai walaupun keadaan ekonomi orang tua tidak
mendukung.
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan tingkat
ekonomi orang tua dan motivasi belajar siswa.
